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ABSTRACT 
Mamnufah, Umul. 2018. Improvement of Impressions Listening to Short Stories 
through SAVI-Assisted Model of Cheerful Animation Media in 
Students of Class V SD 3 Bae. Teacher Education Elementary 
School Faculty of Teacher Training and Education Universitas 
Muria Kudus. Supervisor (1) Mila Roysa, S.Pd., M.Pd. (2) 
Ristiyani, S.Pd., M.Pd. 
 
This study aims to describe the improvement of teacher's teaching skills, 
improving student learning activities, and improving the skills of listening to short 
stories of students through SAVI models animated cheerful help. 
The skill of listening to short stories is an attentive listening capability of a 
fictitious and verbally delivered children's short story in order to understand the 
contents of the elements of the story within them more clearly. SAVI model is a 
learning model that involves the five senses and emotions by means of learning 
includes aspects of somatic, auditory, visual, and intellectual. Cheerful animation 
is a mobile image media created through a series of images and sounds arranged 
regularly to give a clear picture of the story of the child delivered. 
This classroom action research was conducted in grade V SD 3 Bae with 25 
research subjects. The research was conducted for two cycles, each cycle 
consisting of four stages, namely planning, implementation, observation, and 
reflection in accordance with Kemmis and Mc model research procedures. 
Taggart. The independent variables are SAVI model and cheerful animation 
media, while the dependent variable is listening skill of short story. Data 
collection techniques used were observation, interview, test, and documentation. 
Content validity is used and determined on the basis of consideration of two 
expert validators in the Indonesian language field. Data analysis used is 
quantitative and qualitative data. 
The result of this research shows that the improvement of teacher's teaching 
skill from cycle I is 77,71% (good) to 87,49% (very good) in cycle II. Student 
learning activity increased from cycle I by 67,17% (enough) to 82,10% (very 
good) in cycle II. The skill of listening to short stories of students in the first cycle 
of 68% (enough) increased to 92% (very good) in cycle II. Based on the result of 
the research and discussion, it is concluded that the use of SAVI model with 
animated cheerful media can improve teachers' teaching skill, student learning 
activity, and mastery learning skill of listening to short stories of students. 
Suggestions for teachers should be aware of the need for more innovative and not 
always monotonous student learning. For students should be able to focus more 
attention during the learning process so that the material or the contents of the 
story delivered can be understood better. 
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ABSTRAK 
Mamnufah, Umul. 2018. Peningkatan Keterampian Menyimak Cerita Pendek 
Melalui Model SAVI Berbantuan Media Animasi Ceria Pada 
Siswa Kelas V SD 3 Bae. Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria 
Kudus. Dosen Pembimbing (1) Mila Roysa, S.Pd., M.Pd. (2) 
Ristiyani, S.Pd., M.Pd. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan keterampilan 
mengajar guru, peningkatan aktivitas belajar siswa, dan peningkatan keterampilan 
menyimak cerita pendek siswa melalui model SAVI berbantuan animasi ceria. 
Keterampilan menyimak cerita pendek merupakan kemampuan 
mendengarkan dengan penuh perhatian sebuah cerita pendek anak yang bersifat 
fiktif dan disampaikan secara lisan agar pemahaman isi terkait unsur-unsur cerita 
di dalamnya dapat dipahami dengan lebih jelas. Model SAVI merupakan model 
pembelajaran yang melibatkan kelima indera dan emosi dengan cara belajar 
mencakup aspek somatis, auditori, visual, dan intelektual. Animasi ceria 
merupakan media gambar bergerak yang dibuat melalui rangkaian gambar dan 
suara yang disusun secara beraturan untuk memberikan gambaran jelas jalan 
cerita anak yang disampaikan. 
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas V SD 3 Bae dengan 
subyek penelitian 25 siswa. Penelitian ini dilaksanakan selama dua siklus, setiap 
siklus terdiri atas empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan 
refleksi sesuai dengan prosedur model penelitian Kemmis dan Mc. Taggart. 
Variabel bebas yaitu model SAVI dan media animasi ceria, sedangkan variabel 
terikat yaitu keterampilan menyimak cerita pendek. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan yaitu observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Validitas isi 
digunakan dan ditetapkan atas dasar pertimbangan dua validator ahli dalam 
bidang bahasa Indonesia. Analisis data yang digunakan yaitu data kuantitatif dan 
kualitatif. 
Hasil penelitian terdapat peningkatan keterampilan mengajar guru dari 
siklus I sebesar 77,71% (baik) meningkat menjadi 87,49% (sangat baik) pada 
siklus II. Aktivitas belajar siswa meningkat dari siklus I sebesar 67,17% (cukup) 
menjadi 82,10% (sangat baik) pada siklus II. Keterampilan menyimak cerita 
pendek siswa pada siklus I sebesar 68% (cukup) meningkat menjadi 92% (sangat 
baik) pada siklus II. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, 
disimpulkan bahwa penggunaan model SAVI berbantuan media animasi ceria 
dapat meningkatkan keterampilan mengajar guru, aktivitas belajar siswa, dan 
ketuntasan belajar keterampilan menyimak cerita pendek siswa. Saran bagi guru 
sebaiknya mengetahui akan kebutuhan belajar siswa yang lebih inovatif dan tidak 
selalu monoton. Bagi siswa sebaiknya dapat lebih memfokuskan perhatian selama 
proses pembelajaran agar materi atau isi cerita yang disampaikan dapat dipahami 
dengan lebih baik. 
 
Kata Kunci: Keterampilan menyimak, cerita pendek, SAVI, animasi ceria 
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